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Esta edição da Revista Estudos do CEPE está composta de estudos, na 
sua maioria, voltados às análises de desenvolvimento econômico. 
No primeiro artigo, Oliveira analisa os fatores que impulsionaram o 
modelo de substituição de importações. O autor, ao longo do estudo, focaliza 
sua análise no sentido de identificar as causas históricas do período e as 
características. A partir desses aspectos, é realizada a análise dos efeitos 
corridos.  
O artigo dos autores Garcia, Grundling, Leite, Brandão e Silva 
apresentam, inicialmente, uma caracterização do setor de máquinas agrícolas 
brasileiro e sua importância no agronegócio. Os autores desenvolvem o estudo 
verificando o comportamento do comércio internacional do setor e as 
exigências existentes quanto às normas técnicas. 
A seguir, o estudo de Sonaglio, Vieira e Carvalho desenvolve uma 
análise sobre o comportamento do crescimento econômico e das 
desigualdades regionais de renda nos estados inseridos no Arco do 
Povoamento Adensado, região da Amazônia Legal. Os autores destacam que 
as desigualdades de renda continuam sendo um fator importante nos estados 
analisados.  
O último artigo, dos autores Lago, Coronel, Lengler e Silva, é focado nas 
questões que envolvem as potencialidades do empreendedorismo na área dos 
negócios. Destacam que é importante, nas análises sobre de ações de 
desenvolvimento, entender o comportamento do empreendedorismo.  
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